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Бихевиоризм-направление в психологии, сформировавшееся в 
начале XX в. и являющееся теоретической основой поведенческой 
психотерапии. Основоположником Б. является Уотсон, который ввел 
этот термин. Значительное влияние на формирование концепции 
бихевиоризма.оказали эксперименты Торндайка, заложившие основу 
для его возникновения как научного направления. 
Торндайк использовал идею Вена о «пробах и ошибках» как 
регулирующем начале поведения. Он ознаменовал переориентацию 
психологической мысли на новый 
способ детерминистского объяснения своих объектов. Поскольку 
возможные способы реагирования на непрестанно меняющиеся 
условия внешней среды не могут быть заранее предусмотрены в 
структуре и способах поведения организма, согласование этого 
поведения со средой реализуется только на вероятностной 
основе.Принцип «проб, ошибок и случайного успеха» объясняет, 
приобретение живыми существами новых форм поведения на всех 
уровнях развития. Преимущество этого принципа достаточно 
очевидно при его сопоставлении с традиционной (механической) 
рефлекторной схемой. Рефлекс (в его досеченовском понимании) 
означал фиксированное действие, ход которого определяется так же 
строго фиксированными в нервной системе способами. Невозможно 
было объяснить этим понятием адаптивность реакций организма и его 
обучаемость.  
Торндайк считал, что для приспособления к внешним 
условиям, организм не имеет готовой формулы двигательного ответа, 
поэтому он вынужден её построить собственными усилиями. Итак, 
связь «ситуация — реакция» в отличие от рефлекса (в его единственно 
известной Торндайку механистической трактовке) характеризовалась 
следующими признаками: 1) исходный пункт - проблемная ситуация;  
2) организм противостоит ей как целое; 3) он активно действует в 
поисках выбора и 4) научается методом упражнения. 
Работы Торндайка не имели бы для психологии пионерского 
значения, если бы не открывали новых, собственно психологических 
закономерностей. Но не менее отчётливо выступает у него 
ограниченность бихевиористских схем в плане объяснения 
человеческого поведения.В целом бихевиористский подход был и 
остается востребованным в сферах образования, менеджмента, 
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маркетинга и других значимых областях человеческой деятельности. 
Не случайно бихевиоризм на протяжении длительного времени 
считался, наряду с психоанализом, одним из наиболее 
фундаментальных и авторитетных направлений в психологии. 
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